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EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
March 3, 1993 
Wednesday, 6:00 p.m. 
11 fervido desiderio 
Dolente immagine di Pille mia 
The Barrier (McKay) 
Fantoches (Verlaine) 
Mandoline (Verlaine) 
Sometimes I Feel Like a Motherless Child 
Three Songs, Op. 45 
Robert Clialwell, tenor (Fr.) 
David Coleman, 11uano 
Crystal Leotaud, so,rllno (Soph.) 
David Coleman, puano 
Now I Have Fed and Eaten up the Rose (Joyce) 
A Green Lowland of Pianos (Milosz) 
0 Boundless, Boundless Evening (Middleton) 
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen 
Liebhabers verbrannte (Baumberg) 
Auf einer Wanderung (M0rike) 
Das verlassene Magdelein (M0rike) 
Arthur Riahi, tenor (Grad.) 
Kimberly Howe, 11uano 
Shawn Verges, so,mmo (Jr.) 
Patrick YIICXll\o, 11umo 
Selections from Italienisches Liederbuch 
0 wh" dein Haus 
Schweig einmal still 
Wer rief dich denn? 
Heut Nacht erhob' ich mich 
La regata veneziana 
Liebesbotschaft (Rellstab) 
Die Liebe hat gelogen (Platen) 
Die Manner sind mechant (Seidl) 
Nacht und Traume (Collin) 
Si mes vers avaient des ailes (Hugo) 
Holly Teichholtz, 501"tnW (Jr.) 
Kimberly Howe, ,uano 
Paige Valentine, mtzzo-so,rllno (Sr .) 
Patrick Yacono, 11uano 
Tara Cruse, sopnino (Sr.) 
David Harper, 11uano 
when faces called flowers float out of the ground (cummings) 
Lisa Jeannero, S01""no (Grad) 
Patrick Yacono, puma 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Vincenzo Bellini 
Vincenzo Bellini 
Charles Brown 
Claude Debussy 
Gabriel Faure 
(f raditional) 
Samuel Barber 
Wolfgang Mozart 
Hugo Wolf 
Hugo Wolf 
Giaocchino Rossini 
Franz Schubert 
Franz Schubert 
Reynaldo Hahn 
Dominick Argento 
